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Presentación del proyecto de 
investigación  Sueñón 
 
 Más de xxx profesionales de enfermería de todo el Estado se 
suman a la campaña promovida por el Instituto de Investigación 
en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III (Investén-
isciii) para mejorar el descanso nocturno de los pacientes 
hospitalizados 
 
 El proyecto, impulsado y coordinado por Investén-isciii 
desarrollará una serie de actividades basadas en la evidencia 
científica de la cronobiología, el control de ruidos, de la 
temperatura y  de los horarios de medicación y/o cuidados 
 
 Los pacientes hospitalizados que duermen por la noche menos de 5 horas 
podrían tener una mortalidad cuatro veces mayor en comparación con el 




Fecha: 17 de Agosto de 2016 
Hora: 11.00 horas 
Lugar: Salón de Actos Francisco Xavier Balmis de la Escuela Nacional de 















   
